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ABSTRAK
Dengan berkembangnya tren kafe/tempat nongkrong di Semarang atau kota besar lainnya menjadikan
furnitur berbahan dasar kayu merupakan alternatif utama yang dipilih dalam pemilihan konsep sebuah kafe
yang mampu memberikan kesan yang nyaman dan hangat, dalam hal ini kayu yang lebih diminati oleh pasar
adalah jenis kayu Pinus. Kayu pinus dipilih karena memiliki tekstur yang unik dan cantik serta didukung oleh
pertumbuhan pohon yang cepat. Oleh karena itu, Kristian Eddy wibowo mengembangkan sebuah usaha di
bidang wooden craft yang diberi nama Haskaa Custom Craft yang memiliki konsep simple, minimalis yang
didapat dari bahan dasar kayu pinus baru maupun bekas industry/peti bongkar muat. Pemilihan basar dasar
dari kayu pinus bekas tidak akan mengurangi kualitas produk itu sendiri, karena selain menjual kualitas
produk Haskaa Custom Craft juga menonjolkan kualitas pelayanan kepada konsumen dan komunikasi visual
yang mudah dimengerti agar mendapatkan kembali kepercayaan konsumen setelah sebelumnya terjadi
penurunan pada kualitas produk dan pelayanan saat perusahaan ini masih bernama TuguAmba yang
berakibat pada penutupan TuguAmba itu sendiri. Dengan permasalahan yang ada, maka diperlukan
rebranding yang sesuai dengan konsep perusahaan Haskaa Custom Craft, agar image brand yang baru
dapat diterima oleh konsumen.
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ABSTRACT
With the growing trend of cafe / hangout in Semarang or other major cities making furniture made from wood
is the main alternative in the selection of the concept of a cafe that could give the impression that warm and
comffort, in this case, the type of wood which is high in demand by the market is a type of pine wood . Pine
wood chosen because it has a unique texture and gorgeous and also supported by the rapid growth of the
tree . Therefore , Eddy Wibowo Kristian develop a business in the field of wooden craft , named Haskaa
Custom Craft which has a simple concept and minimalist obtained from pine wood base of new and used
industrial / unloading crates . Pine wood chosen as the basic material will not reduce the quality of the
product itself , because beside selling quality products Haskaa Custom Craft also offers quality service to
customers and  the ease of visual communication in order to regain consumer confidence after a decline in
the quality of products and services while the company was named TuguAmba which resulted in the closure
TuguAmba itself. With the existing problems , it is necessary in accordance with the concept of rebranding
the company Haskaa Custom Craft, so that the new brand image can be accepted by the costumers.
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